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ABSTRAK 
 
Alwizar (2016) : NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM AL-
QUR’AN (Kajian Terhadap Ayat-Ayat Nidâ : yâ ayyuha 
alladzîna ‘âmanû) 
 
 Diskursus tentang pendidikan karakter merupakan kajian yang paling 
hangat dibicarakan pada pentas pendidikan nasional saat ini, hal ini disebabkan 
oleh banyaknya problematika yang dihadapi bangsa Indonesia semenjak 
terjadinya reformasi. Diakui atau tidak, saat ini terjadi krisis yang nyata dan 
mengkhawatirkan seluruh komponen bangsa dengan melibatkan milik kita yang 
paling berharga, yaitu anak. Persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh 
bangsa Indonesia saat ini yaitu : Pertama, kondisi moral dan akhlak generasi 
muda yang sudah rusak. Hal ini ditandai antara lain dengan maraknya 
penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran antar pelajar, peredaran video 
porno, pemerkosaan, perilaku seks bebas di kalangan pelajar dan remaja yang 
semakin mengkhawatirkan;  Kedua, pengangguran terdidik yang semakin tinggi 
(lulusan SMA, SMK dan Perguruan Tinggi). Dengan banyaknya pengangguran di 
tengah-tengah masyarakat maka akan terjadi peningkatan tindakan kriminalitas 
dan akan mengancam rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat; Ketiga, 
rusaknya moral bangsa karena  banyaknya terjadi korupsi di kalangan pemimpin 
dan pejabat negara. Bukan hanya perilaku remaja, perilaku orang dewasa juga 
semakin merusak kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, seperti 
senang dengan konflik dan kekerasan (tawuran), penyalahgunaan obat terlarang 
narkoba, minuman keras, perselingkuhan dan lain-lain. 
 Persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat mulai dari kalangan 
pejabat negara sampai kepada masyarakat di garis bawah (akar rumput) harus 
dicarikan solusi dan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya, kalau tidak 
ditanggulangi dengan cepat dan benar, maka bangsa ini akan hancur dan binasa. 
Kita ketahui bersama bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama 
Islam, tentu yang banyak melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai 
akhlak al-karimah dan karakter tersebut adalah umat Islam. Oleh karena itu salah 
satu solusinya adalah kembali menggali nilai-nilai karakter mulia yang termaktub 
dalam al-Qur’an. Banyak ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang nilai-nilai 
karakter mulia ini, salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
mencari nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam ayat-ayat nidâ’ yang 
mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû. Rumusan masalah yang akan 
diteliti pada disertasi ini adalah : (1) Nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang 
terkandung dalam ayat-ayat nidâ : yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû? (2) Bagaimana 
cara menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam ayat-
ayat nida’ : yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû?  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan 
menggali dan menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter yang ada pada ayat-
ayat nidâ’ al-Qur’an (yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû) serta menelusuri berbagai 
sumber  
xi 
 
dan referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini demi 
mendapatkan informasi mengenai nilai-nilai  pendidikan karakter tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu’î, yaitu 
metode tafsir yang menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat dalam al-
Qur’an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan 
penjelasan, dan mengambil kesimpulan, di bawah satu bahasan tema tertentu. 
Setelah mengkaji dan meneliti ayat-ayat nidâ’ al-Qur’an yang mempunyai 
redaksi yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû diperoleh berbagai nilai-nilai karakter, secara 
garis besar terbagi kepada tiga bagian : (1) Nilai-nilai karakter terhadap Allah 
SWT. meliputi : nilai-nilai keimanan, ketakwaan, menegakkan agama Allah dan 
Rasul, mengamalkan Islam secara kaffah (komprehensif), mentaati Allah dan 
Rasul serta pemimpin, keikhlasan, teguh pendirian/konsisten dan sabar, taubat, 
rezki berasal dari Allah, menghormati syi’ar-syi’ar Allah, beribadah kepada Allah 
dan berbuat kebajikan, berzikir dan bersyukur, menghormati larangan Allah, jihad 
fisabilillah. (2) Nilai-nilai karakter terhadap Rasulullah SAW. meliputi : karakter 
berbicara dengan Rasulullah, larangan menyakiti Rasulullah, etika memasuki 
rumah Rasulullah. (3) Nilai-nilai karakter terhadap sesama manusia, meliputi : 
kedermawan, bersikap tabayun (klarifikasi), berlaku adil dan bersaksi benar, 
bertanggung jawab, berbeda dengan orang kafir, menjauhi pertanyaan tentang 
masalah yang belum jelas, kebersihan, jujur amanah dan menepati janji, pemaaf 
dan berbuat baik kepada sesama, bermu’amalah, menghormati orang lain, 
menghargai wanita, membina hubungan harmonis dalam majelis, etika memasuki 
rumah orang lain, memilih pemimpin, dan nilai-nilai karakter dalam ekonomi.  
Metode yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang 
terkandung dalam ayat-ayat nidâ (yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû) adalah dengan 
metode Uswah Hasanah (ketauladanan), Kisah (Cerita), Ibrah- Mauizah (Nasehat 
yang baik), Targhib wa Tarhib, Tajribi, Amtsal, dan Hiwar (Dialog). Penanaman 
nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan 
sehari-hari melalui institusi ; keluarga, sekolah dan masyarakat. Nilai-nilai 
pendidikan karakter itu sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. dalam 
kehidupan pribadinya, keluarga, bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.   
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 ملخص
يَا : دراسة عن آيات النذاء(قيم التزبية الخلقية في القزآن :  )6102(ألويزار 
 )أيها الذين آمنوا
اْ لض١خ اٌزشث١خ اٌخٍم١خ رؼّذ ِٓ أعخٓ لضب٠ب اٌٛطٓ اٌزشثٛ٠خ اٌزٟ ٠زذاٌٚٙب إٌبط فٟ 
اٌٛلذ اٌشا٘ٓ، ٚرٌه ِٓ ٔز١جخ رؼّذد اٌّشبوً اٌزٟ ٠ؼبٔ١ٙب اٌشؼت الأٔذٚٔ١غ ّٟ ثؼذ ِشٚس 
عٛاء أْ اػزشفٕب ثٗ أَ - ٚاٌزٞ ٠ذذس ا٢ْ . ِشدٍخ الإطلاح فٟ طفذبد ربس٠خ ٘زا اٌٛطٓ
، ٘ٛ أصِخ دم١م١خ رمٍك َّ٘ٛ جّ١غ ػٕبطش اٌٛطٓ شؼًجب ٚدىًِٛخ؛ ثذ١ش رظ١ت الأصِخ -أث١ٕب
ِٚٓ اٌّشبوً الأعبع١خ اٌزٟ ٠ؼبٔ١ٙب اٌشؼت الأٔذٚٔ١غ ّٟ ا٢ْ ِب . أغٍٝ ِب ٍّٔىٗ؛ ٚ٘ٛ أثٕبإٔب
فغبد أخلاق اٌج١ً إٌبشئ١ٓ، فٙزا اٌٛضغ ِٓ اٌفغبد لذ أشبسْد اٌ١ٙب ثؼض : ٠ٍٟ ث١بٔٗ، فؤٚلا٘ب
اٌظٛا٘ش اٌغٍج١خ ِٓ ر٠ٛع رٕبٚي اٌّخّذساد ٚاٌّغىشاد، ٚاٌظشاع اٌؼٕف ّٟ ث١ٓ طٍجخ 
اٌّذاسط، ٚأزشبس الأفلاَ اٌخٍ١ؼخ، ٚاغزظبة اٌفز١بد، ٚوزا ظب٘شح الإثبدخ اٌجٕغ١خ ث١ٓ 
اسرفبع ٔغجخ : ٚصبٔ١زٙب. اٌطٍجخ ٚاٌّشا٘م١ٓ، اٌزٟ ٚطٍذ ثٕب اٌٝ دبٌخ أخطش ٚأشّذ اللاًلب
اٌجطبٌخ ث١ٓ طجمخ اٌّضمّف١ٓ ِٓ اٌّجزّغ، اٌذبطٍ١ٓ ػٍٝ اٌشٙبدح اٌضبٔٛ٠خ، أٚ إٌّٙ١خ، أٚ 
ٚثبسرفبع ٔغجخ ػذد اٌجطبٌ١ٓ فٟ اٌّجزّغ، اسرفؼذ أ٠ًضب ٔغجخ اٌجشائُ ٚاٌؼٕف، . اٌجبِؼ١خ
ٚأِب صبٌضخ اٌّشبوً فٟٙ فغبد أخلاق و١ّبْ . ف١ّٙذد رٌه ثمبء الأِٓ ٚالأِبْ فٟ د١بح اٌّجزّغ
اٌشؼت اٌٛطٕـ ّٟ، ٔز١جَخ وضشح أػّبي عشلخ أِٛاي اٌذٌٚخ، اٌزٟ اسرىجٙب سإعبء اٌذىِٛخ  
ٌُٚ ٠ىٓ عٍٛن اٌّشا٘م١ٓ ٚدذُ٘ اٌزٞ ٠فغذ طلاح عٍٛن اٌّجزّغ د٠ًٕب ٚشؼًجب، ثً . ٚسجبٌٙب
اٌّ١ً اٌٝ ثّش إٌضاع ٚاٌؼٕف، ٚرٕبٚي : ٚعٍٛن اٌشجبة أ٠ًضب لذ ٌؼت دًٚسا فٟ الإفغبد؛ ِضً
اٌّخذساد ٚاٌّغىشاد، ٚالأذشاف اٌؼبطف ّٟ اٌذبدس فٟ اٌذ١بح اٌضٚج١خ، ٚغ١ش٘ب ِٓ أٔٛاع 
. اٌغٍٛن اٌغٍج ّٟ
ٚاٌّشبوً اٌزٟ رذذس فٟ اٌّجزّغ، ثذًءا ِٓ طجمزٗ اٌؼٍ١ب اٌزٟ ٠ّضٍٙب سإعبء اٌذٌٚخ 
. ٚسجبٌٙب، ٚأزٙبًء اٌٝ طجمزٗ اٌغفٍٝ؛ لاثذ ٌٙب ِٓ اٌجذش ػٓ دٌٍٛٙب ٚالأعبٌ١ت فٟ ػلاجٙب
. ٚاْ ٌُ ٠ز ُّ ػلاجٙب ػٍٝ ٚجٗ عش٠غ ٚطذ١خ، فبٔٙب عزئدٞ اٌٝ ٘لان اٌذٌٚخ ٚدِبس شؼجٙب
ِٚٓ اٌّؼٍَٛ أْ أغٍت أفشاد اٌشؼت الأٔذٚٔ١غ ّٟ ُ٘ اٌّغٍّْٛ، فّٓ إٌّطم ّٟ أْ ٠ىْٛ أغٍت 
ٚثٕبًء ػٍٝ ٘زا، فبٌذ ًّ ِٓ دٍٛي ٘زٖ . اٌز٠ٓ ٠ٕذشفْٛ ػٓ ل١ُ الأخلاق؛ ُ٘ اٌّغٍّْٛ أٔفغُٙ
اٌّشبوً ٠ىْٛ فٟ اٌؼٛدح اٌٝ اٌجذش ػٓ ل١ُ الأخلاق اٌىش٠ّخ فٟ اٌمشآْ اٌؼض٠ض، فٕٙبن ػذ٠ذ 
ِٓ ا٢٠بد اٌمشآٔ١خ ٠ششح اٌم١ُ الأخلال١خ، ِٕٚٙب ِب رـ ُّ اٌجذش ػٕٙب ٕ٘ب ِٓ ل١ُ رضّٕزٙب 
. )٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا(: ا٢٠بد اٌمشآٔ١خ، اٌّفززذخ ثؤعٍٛة إٌذاء اٌخبص ٌٍؼجبد اٌّئِٕ١ٓ، اٌمبئً
ٚأِب رىٛ٠ٓ ِشىٍخ اٌجذش اٌّمّذِخ فٟ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ ٘زٖ، فٙٛ ٠زّضً فٟ اٌغئاٌ١ٓ اٌزبٌ١١ٓ؛ 
ٚو١ف  )2(٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا؟: ِب ٟ٘ ل١ُ اٌزشث١خ اٌخٍم١خ اٌزٟ رضّٕزٙب آ٠بد إٌذاء )1(:ّٚ٘ب
٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا؟ : ٠ىْٛ غشُط ل١ُ اٌزشث١خ اٌخٍم١خ اٌزٟ رضّٕزٙب آ٠بد إٌذاء
ٚ٘زا اٌجذش ٠ؼّذ ِٓ ٔٛع اٌجذش اٌّىزجـ ّٟ؛ ثذ١ش ٠زُ ف١ٗ اٌجذش ػٓ ل١ُ اٌزشث١خ 
اٌخٍم١خ اٌزٟ رضّٕزٙب ا٢٠بد اٌمشآٔ١خ اٌٛاسدح ثؤعٍٛة إٌذاء اٌخبص ٌٍّئِٕ١ٓ، وّب ٠زُ ف١ٗ 
أ٠ًضب رذٍ١ً رٍه اٌم١ُ ثبلاطلاع ػٍٝ اٌّظبدس ٚاٌّشاجغ اٌزٟ رزؼٍك ثّٛضٛع ٘زا اٌجذش، 
ٚأِب اٌطش٠مخ اٌّغزخذِخ فٟ . دشًطب ػٍٝ اٌذظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ل١ُ اٌزشث١خ اٌخٍم١خ
٘زا اٌجذش فٟٙ ِب ُأطٍِك ػٍ١ٗ اع ُ اٌزفغ١ش اٌّٛضٛػ ّٟ، ٚ٘ٛ طش٠مخ ِٓ طشق اٌزفغ١ش ٠زُ 
 ف١ٙب جُّغ آ٠بد
 iiix
 
 لشآٔ١خ راد ارجبٖ ِٚٛضٛع ٚادذ ِٓ ِخزٍف اٌغٛس، صُ ششدٙب ٚالاعزٕزبط؛ فٟ 
.  ضٛء ِجذش ِؼ١ٓ
، رذّظً ػٕذ )٠آأ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا(ٚثؼذ أْ ٠زـ ُّ اٌجذش فٟ ا٢٠بد اٌّفززذخ ثبٌٕذاء 
ل١ُ : )1(اٌمغُ الأٚي : اٌجبدش ػذ٠ذ ِٓ ل١ُ الأخلاق، ٚثبٌجٍّخ رٕمغُ رٍه اٌم١ُ اٌٝ صلاصخ ألغبَ
الأخلاق ِغ الله رؼبٌٝ اٌزٟ رذزٛٞ ػٍٝ الإ٠ّبْ، ٚاٌزمٜٛ، ٚالبِخ شش٠ؼخ الله رؼبٌٝ ٚسعٌٛٗ 
عجذبٔٗ، ٚاٌؼًّ ثزؼبٌ١ُ اٌذ٠ٓ ػٍٝ ٚجٗ ِزىبًِ، ٚطبػخ الله رؼبٌٝ ٚسعٌٛٗ ٚأٌٟٚ الأِش، 
ٚالإخلاص، ٚالاعزمبِخ، ٚاٌظجش، ٚاٌزٛثخ، ٚوْٛ اٌشصق ِٓ الله رؼبٌٝ، ٚفؼً اٌخ١شاد، 
ٚاٌمغُ اٌضبٟٔ . ٚاٌزوش، ٚاٌشىش، ٚادزشاَ ِب ٔٙٝ ػٕٗ الله رؼبٌٝ، ٚاٌجٙبد فٟ عج١ٍٗ رؼبٌٝ
ل١ُ الأخلاق ِغ سعٛي الله طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ، اٌزٟ رذزٛٞ ػٍٝ ا٢داة فٟ ِخبطجخ : )2(
سعٛي الله طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ، ٚإٌٟٙ ػٓ ا٠زاءٖ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ، ٚا٢داة فٟ دخٛي 
ل١ُ الأخلاق ِغ إٌبط اٌزٟ رذزٛٞ : )3(ٚاٌمغُ اٌضبٌش . ث١ذ اٌشعٛي طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ
ػٍٝ اٌىشَ، ٚاٌزج١ٓ ػٕذ عّبع اٌخجش، ٚاٌؼذي، ٚالاثزؼبد ػٓ شٙبدح اٌضٚس، ٚاٌٛفبء 
ثبٌّغئٌٚ١خ، ٚػذَ اٌزشجٗ ثبٌىفبس، ٚػذَ اٌغئاي ػّب ٌُ ٠زذمك، ٚإٌظبفخ، ٚاٌظذق، ٚالأِبٔخ، 
ٚاٌٛفبء ثبٌٛػذ، ٚأخز اٌفؼٛ، ٚالإدغبْ اٌٝ إٌبط، ٚادزشاُِٙ، ٚرمذ٠ش إٌغبء، ٚثٕبء اٌظٍخ 
. ٚاٌزفبُ٘ فٟ اٌّجٍظ، ٚا٢داة فٟ دخٛي اٌج١ذ، ٚاخز١بس اٌٛلاح، ٚل١ُ الأخلاق فٟ الالزظبد
ٚاٌطشق اٌّغزؼٍّخ فٟ غشط رٍه اٌم١ُ الأخلال١خ اٌزٟ رضّٕزٙب ا٢٠بد اٌمشآٔ١خ 
الأعٛح اٌذغٕخ، ٚاٌمظض، ٚاٌؼجشح، : ؛ رزّضً فٟ )٠آ أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا(اٌّفززذخ ثبٌٕذاء 
ٚ٠زُ غشط ٘زٖ اٌم١ُ وٍٙب . ٚاٌّٛػظخ، ٚاٌزشغ١ت، ٚاٌزش٘١ت، ٚاٌزجشثخ، ٚالأِضبي، ٚاٌذٛاس
ٚل١ُ . الأعشح، ٚاٌّذسعخ، ٚاٌّجزّغ: فٟ عٍٛن اٌذ١بح اٌ١ِٛ١خ ِٓ خلاي أٔظّخ اجزّبػ١خ؛ ِضً
اٌزشث١خ اٌخٍم١خ لذ ِّضً ثٙب سعٛي الله طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٚعٍُ فٟ د١برٗ اٌشخظ١خ، ٚالأعش٠خ، 
.  ٚد١بح اٌّجزّغ شؼًجب ٚدىًِٛخ
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ABSTRACT 
 
Alwizar (2016) : THE CHARACTER EDUCATION VALUES IN AL-
QUR’AN (Study on Nidâ Verses : yâ ayyuha alladzîna 
‘âmanû ) 
 
 Nowaday, The disourse about the character education is the most warmly 
discussed topic in national education. It has been caused by many problems  faced 
by Indonesian country since the appearance of reformation. Whether it is admitted 
or not, this crisis has obviously happened and worried all components of nation 
involving the most valuable wealth, called children. The basical problems 
experienced by this country are : first, moral degradation or crisis of young 
generation, such as drugs abuse, alcohol, students’fight, pornography, free sex that 
refers to worrying condition. Second, the increasingly unemployed educated 
people of various education levels; elementary, high school, and even university. 
The existence of unemployed numbers in society absolutely increases the 
criminality threating the order and security. Third, corruption done by government 
officials indicates that not only the youth or teens but also the government 
officials’ character cause the damage of social community life, such as conflict, 
riot, drug abuse, adultery, etc. 
 The problems that happened in society starting from goverment official 
levels until  the low social ones of society must be solved by using appropriate 
strategy. If not, this nation will be destroyed. As known, the majority of 
Indonesian population are Moeslems, mosly doing immoral act out of akhlak al-
karimah. Therefore, one of the solution is back to learn the noble values of 
character elaboted in quran. Actually, there are many verses of quran explaining 
the values of character in which one of them  discussed in this research is related 
to nidâ’ verses by using yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû .The research questions 
(Formulation of Problem) which will be researched are as follows: (1) What kind 
of the character education values in nidâ’ verses : yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû ? 
(2) How to plant the character education values contained in nidâ’ verses : yâ 
ayyuha alladzîna ‘âmanû?  
 This research is a Library Research by searching and analyzing the 
character education values in nidâ’ verses : yâ ayyuha alladzîna ‘âmanû and even 
finding the various sources and references related to this research for information 
of the character education values. The research method used is tafsir method by 
collecting some verses in quran having the same direction and theme, thus giving 
explanation, and taking conclusion on the same certain themes. 
 After searching and analyzing the nidâ’ verses with yâ ayyuha alladzîna 
‘âmanû are obtained variety of character values divided into three parts: (1) The 
character values to Allah SWT., involve : faith , taqwa value, religious 
reinforcement of Allah and Rasulullah SAW., comprehensively Islam 
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implementation, the obedience of Allah, Rasulullah, and leaders, the respect of 
Allah Syi’ar, the worship on Allah, the good act or deeds, zidkir,prayer, and jihad 
fisabilillah values. (2) The character values to Rasulullah SAW. involve: the 
character of speaking with Rasulullah, the prohibition of hurting Rasulullah, the 
ethic of entering Rasulullah’s values. (3) The character values to human involve: 
keeping generous, making tabayun (clarification), behaving just,becoming good 
witness,being  responsible,  showing the diffference from disbelievers (kafir), 
getting away of unclear problem, keeping clean, keeping honest, paying promise, 
keeping apologize, doing good deed to others, mu’amalah, respeting others, 
creating harmony in discussion, having good ethic to enter people’s houses, 
electing leader values, and the other is the character values in economy. 
 The method used to teach the character values in nidâ’ verses yâ ayyuha 
alladzîna ‘âmanû  is Uswah Hasanah Method (figure), History, Ibrah-Mauizah 
(Good advice), Targib wa Tarhib, Tajribi, Amtsal, and Hiwar (dialoge). Teaching 
and planting the character values can be implemented in daily life through 
institution, family, school, and society. The character values education had been 
figured out by Rasulullah SAW. in his own life, in society, and in his people and 
country. 
 
 
 
 
